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計算環境は Intel Core 2 Duo (E8500, RAM 8GB), 
NVIDIA GeForce GTX 285，OS は Cent OS 5.3(Linux) 
である． FFT 計算には CUDA SDK2.3 の GPU FFT
ライブラリーを使用する．GPU プログラミングは，
NVIDIA 社の GPU と GPU 用プログラミング言語
CUDA を用いるが，CUDA は C 言語を基礎とした言
語であり，プログラム記述が比較的容易である．今
回用いた GPU プログラムは静磁界計算のみを GPU
で行なった． 
高速化と誤差 
 Fig.1, Fig.2 に熱雑音とスピントルク雑音を含んだ





る．次に， GPU プログラムにより CPU プログラム
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Fig. 1  Calculated read head noise spectrum for +/- 
applied external fields H. DC bias current = +1.2mA. 
 
Fig. 2  Calculated read head noise spectrum for +/- 
applied external fields H. DC bias current = -1.2mA. 
